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KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
Dan pembahasan dan uraian bab - bab sebelumnya penulis dapt menarik 
kesimpu1an yaitu : 
• 	 I'!fectious Cory:.:a biasa berjangkit ketika terjadi perubahan musim (musim 
pancaroba) dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. 
• 	 Penyakit ini menyerang semua tingkatan umur ayam, tetapi lebih sering pada 
ayam dewasa. 
• 	 Ayam petelur yang terkena Infectious Coryza, produksi telurnya bisa turon 
serta angka kematiannya rendah namun angka kejadiannya tinggi. 
• 	 Upaya pencegahan terhadap penyakit Infectious Coryza dapat dilakukan 
melalui tatalaksana harian, dengan vaksinasi serta dengan obat dan vitamin. 
• 	 Pemberian vaksinasi bukan berarti sebuah tindakan final tunggal karena 
keberhasilan (efektifitas) program pengebalan ini sangat dipengaruhi banyak 
faktor. antara lain penentuan waktu vaksinasi yang tepat. sanitasi kandang dan 
kontro1 kesehatan. 
• 	 Sebaik apapun program vaksinasi dan vaksin yang digunakan akan tetap tidak 
berhasiljika tidak didukung dengan sanitasi yang ketat. 
• 	 Prinsip pencegahan melalui tatalaksana harian adalah manciptakan suasana 
tenang. bersih dan nyaman di peternakan. 
4.1 	Saran 
• 	 Tindakan pencegahan penyakit Infectious Coryza yang terbaik adalah 
mengkombinasikan antara manajemen yang baik dan optimal serta dengan 
program vaksinasi terhadap coryza. Manajemen yang baik dan optimal 
hendaklah meliputi semua aspek yaitu alat - alat yang digunakan, sanitasi, 
pakan, sistem perkandangan, sistam pemeliharaan ayam, program kontrol 
kesehatan. 
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• Menjauhkan temak ayarn dari kernungkinan tertular penyakit dan rnelakukan 
tindakan isolasi secepatnya terhadap ayarn yang diduga terinfeksi. 
• Perlunya diagnosa yang lebih baik dan teliti agar kasus lnfectious Coryza 
tidak dikelirukan dengan kasus penyakit pemafasan yang serupa, seperti ILT, 
lB, dan lain - lain sehingga penanggulangan InfectiouS Coryza dapat 
dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. 
• Tidak rnernelihara ayarn yang berbeda usia dalarn satu kelornpok dan selalu 
rnenjaga agar litter tidak basah. 
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